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 Бронхолегенева патологія у дітей є досить актуальною проблемою дитячого віку. 
Високу питому вагу серед захворювань дихальної системи займають діти з аномаліями 
конституції.  
 Нами проведено аналіз  116 історій розвитку дитини, у яких були прояви різних 
варіантів аномалій конституції. Вік дітей варіював від 2 до 5 років.  
 Як показали наші дослідження – найбільш частою формою аномалії конституції 
виявився  ексудативно – катаральний діатез (65%), у два рази рідше зустрічався лімфатико 
– гіпопластичний діатез (32%) і тільки у 3% дітей зустрічався нервово - артритичний 
діатез. Всі діти даної категорії були віднесені до групи ЧДХ.  
 Бронхолегенева патологія виявлена у 33% відсотків дітей, причому у переважній 
більшості (77%) констатувався рецидивуючий бронхіт, у 16% дітей виявлений 
симпотмокомплекс астматичних проявів. 
 Таким чином, отримані дані свідчать про те, що діти з аномаліями конституції 
складають групу високого ризику в плані розвитку бронхолегеневої патології. Це диктує 
необхідність проведення профілактичних заходів, направлених на оздоровлення виявленої 
групи ризику.  
 
